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PARİS — Sait Faik’in "Haritada 
Bir Nokta” adlı kitabı, Fransız dilin­
de ikinci kez basıldı. Birinci baskısı 
yıllar önce, 1962 yılında Türkiye Milli 
Eğilim Bakanlığı’nın siparişiyle Hol­
landa’da yayımlanmış, ama bu kitap 
dağıtılmamış, yitmişti nedense. İçin­
de bulunduğumuz günlerde piyasa­
ya verilen bu baskısı, “Suffles” Ya- 
yınevi’nce “Un Point Sur la Carte” 
adıyla, yine Sabri Esat Siyavuşgil çe­
virisiyle, tekrar basılmış bulunuyor. 
Kitabın kapağında Ara Giiler’iıı bir 
Sait Fait fotoğrafı var.
Türk edebiyatının Fransa’da bilin­
meyen büyük bir ustasının Fransa’­
da tanıtılmasını üstlenen bu genç va- 
yınevi, bu tanıtına işi için çeşitli top
KAPAK ARA GÜLER'DEN -  Salt Faik'in Fransa'da "Un Point Sur la Carte" adıyla 
yayımlanan kitabının kapağında Ara Güler'in çektiği Sait Faik fotoğrafı yer alıyor.
lantılar yapmayı da programlamış 
bulunuyor.. “Adalar”, “Kentler" ve 
“Köyler” başlıklı üç bölüm halinde 
toplanan hikâyeleri içeren kitabın 
uzun bir önsözü, Sait Faik’in eski ar­
kadaşı Abidin Dino tarafından ka­
leme alındı. Yazarın yaşantısı, dün­
ya görüşü, sanatı ile ilgili bu özgün 
önsöz, pek bilinmeyen bir Sait Faik 
ortaya çıkarıyor. Önsözden, 40’lı yıl­
ların havasını yaşatan bir bölüm ak­
taralım:
“..Kente gelince, her çeşit gizli ser­
vislerin at oynattığı bir kavga alanı 
haline gelmişti. Hitchcock ya da Or­
son Welles türünden çılgın bir ortam. 
Müzik derseniz Beyoğlu’nda ‘Lili 
Marlen’ türküsü duyuluyordu sık 
sık.. Siyasal göçmenler, kaçkınlar, sı­
ğıntılar, ‘Alman turistleri’, Viyanalı 
kontesler, Macar bar kızları, servis 
yapan Beyaz Rus güzelleri, Suluku- 
!e falcı dilberleri, bütün dünya polis­
lerince aranan dolandırıcılar, sahte 
bankerler, sahici ya da uyduruk 
‘mec/up’lar ve daha nice akıl almaz 
kişiler hep beraber sokakları, lokan­
taları, otelleri, barları, kumarhane­
leri, kerhaneleri, han hamamları, Ga­
lata ve Pera başta olmak üzere tüm 
İstanbul’u çılgına çeviriyorlardı. Sa­
it fırdolatııyordu neredeyse sara nö­
betleri geçiren bu şehirde. Sonunda 
Çiçek Pazarı’tıda, pasajda iki üç ah­
bapla iki üç kadeh kırmızı şarap yu­
varlayıp Yüksekkaldırıııı’dan aşağı­
ya tam hızla paldır küldür iniyor, Ga­
lata Köprüsü’ııc, Ada iskelesine atı­
yordu kendini. Elbet vapur kaçırıl­
mıştı bile.. İşte o zaman Sait “ikinci 
mevki bekleme salonunda” dört el­
le kaleme sarılıyordu!'
Kitabın sonunda ise, Nedim Gür- 
sel’in çağdaş Türk edebiyatı ile Sait 
Faik’in ilişkisini inceleyen bir yazısı 
yer alıyor.
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